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1.  Politische und  institutionelle Fragen 
Questions  politiques et institutionnelles 
Problemi politici e  istituzionali 
Politieke  ~n institutionele vraagstukken 
1.  - ADARKJŒ,  P.B.  :  Political aspects of European integration. 
(New  Delhi,  Indian Council of  World Affairs,  1963).  pp.l23-
150.  go 
(Tiré  à  p.de  :  India Quarterly,  April-June,  1963). 
(15.243) 
2.  - ALBONETTI,  Achille  :  Préhistoire des Etats-Unis  de  l'Europe. 
(Preistoria degli Stati Uniti  d
1Europa.  Milano,  1960). 
Paris,  Sirey,  1963.  XVI,  311  p.  go 
( 12.546/2)  (bibliographie) . 
3.  - BAUCHARD,  Charles  :  Les  Budgets  des  institutions européen-
nes  de  Bruxelles et le contr8le  de  leur exécution. 
(Paris),  Fondation Nationale  des  Sciences Politiques,  Centre 
de  Recherches Administratives,  1963.  40  p.  (dactylogr.)  4° 
(15.199) 
4.  - BAUER,  Walter  :  Weitere Schritte zur  europ~ischen Einigung 
Gedanken  zur Europa-Politik. 
(Europa-Archiv,  no  19,  lO.Oktober  1963,  S.  713-720). 
5.  - BENTHEM  VAN  DEN  BERGH,  G.  van  :  Doeleinden van de  buiten-
landse politiek van de  Gaulle. 
(Internationale Spectator,  n°  19,  g  november  1963,  blz.526-
535). 
6.  - BOBBA,  Franco  :  L
1Integrazione economica  europea e  i  suai 
riflessi sull
1integrazione politica. 
(Bancaria,  n°  6,  giugno  1963,  p.  639-647). 
(15.366) 
7.  - BRIERLEY,  Caroline  :  The  Making  of European policy. 
(London),  Oxford U.P.,  1963.  53  p.  (multigr.)  4° 
(Chatham House  memoranda). 
(15.201) 
g.  - CAHIER,  Philippe  :  Le  Droit  interne des  organisations inter-
nationales. 
(Revue  Générale  de  Droit  International Public,  n°  3,  juillet-
septembre  1963,  p.  563-602). - 2  -
9.  -CAMPS,  Miriam.:  Slow  motion in Brussels. 
(The  World  Today,  n°  11,  November  1963,  p.  463-468). 
10.  - CHIESA  (La)  cattolica e  1
1Europa  :  esaltati da  Papa Paolo 
VI  gli ideali unitari  europ~i  (9  novembre  1963). 
(Relazioni  Internazionali,  n°  46,  16  novembre  1963, 
p.  1585). 
---------------------------------------------------------- 11.  - CHITI-BATELLI,  Andréa  :  Pour un renouvellement  de  l'action 
fédéraliste. 
Rome,  1959- 4° 
16  :  La  Charrue  avant les boeufs.  Essai d'analyse critique 
du  rapport Rifflet  ("Prospective politique du  fédéralisme 
européen")  rel.aux problèmes  de  1
1action fédéraliste  suivi 
de  20  thèses  s.une  campagne  p.l.Constituante européenne. 
1963.  XIII,l2 p. 
(12.910) 
12.  - COME  funziona il Parlamento Europeo. 
(Il Mezzogiorno  e  le Comunità Europee,  n°  5,  settembre-
ottobre 1963,  p.  33-43). 
13.  - CONFERENCE  (La)  politique internationale du Centre  d
1Action 
Européenne Fédéraliste à  Luxembourg.  (12-13  octobre 1963). 
(Luxembourg.  Service  Information et Presse.  Bulletin de 
Documentation,  n°  15,  31  octobre 1963,  p.  7-9). 
14.  - DEHOUSSE,  Fernand  :  Fusion  •••  ou confusion? 
(Courrier Socialiste Européen,  n°  17,  11  novembre  1963, 
p.  1-5). 
15.  - DEHOUSSE,  Fernand  :  Le  Sénat  européen,  "outil"  futur  de 
décentralisation. 
(Communes  d'Europe,  n°  36,  septembre-octobre 1963,  p.  10-
11,  23). 
16.  - DELL
10MODARME,  Marcello  :  Ludwig  Erhard  :  1
1economia non  è 
tutto. 
(Comunità,  n°  115,  dicembre  1963,  p.  29-33). 
17.  - DONNER,  A.M.  :  La  Justice  :  élément  d'intégration. 
(Bestuurswetenschappen,  no  3,  mei  1963,  blz.  125-135). 
(15.244) 
18.  - DUBESSY,  Michel  :  Informations  européennes. 
(Educ.ation Européenne,  n°  28,  octobre  1963,  p.  6-12). 
19.  - DUCCI,  Roberto  :  Gibt es einen gemeinsamen politischen 
Willen in Europa  ? 
(EuropaJArchiv,  n°  24,  25.Dezember  1963,  S.  899-916). - 3  -
20.  - EPSTEIN,  Edmond  :  Le  Marché  con~un et son avenir. 
(Revue  du  Marché  Commun,  no  61,  septembre  1963,  p.  317-3lg). 
21.  - ETZIONI,  Amitai  :  European unification  :  a  strategy of 
change. 
(World  Politics,  no  1,  October 1963,  p.  32-51). 
22.  - FONTAINE,  André  :  De  Gaulle  :  "Frankreich soll Frankreich 
bleiben". 
(Aussenpolitik,  n°  11,  November  1963,  S.  739-744). 
23.  - FRISCH,  Alfred  :  Le  Renforcement  des Communautés  européennes. 
(Les  Problèmes  de  l'Europe,  n°  21,  1963,  p.  117-lgO). 
--------------------------------------------~--------------- 24.  - FRISCH,  Alfred  :  Stagnation politique et progrès  techniques. 
(Les  Problèmes  de  l'Europe,  n°  20,  1963,  p.  go-g4). 
25.  - GINESTET,  Pierre  :  Le  Parlement  Européen.  (2e éd.) 
Paris,  P.U.F.,  1963.  126  p.  go 
(Que  sais-je ?,  g5g). 
(10.762/1)  (bibliographie) 
26.  - GRANDI,  F.A.  :  Cosa fare  per 1
1Europa  ?  (11°  Convegno  de-
gli  "Amici  del Mondo",  2-3  febbraio  1963,  Roma). 
(Nord  e  Sud,  n°  4g,  dicembre  1963,  p.  56-62). 
27.  - HALLSTEIN,  Walter  :  1963  (mil-neuf-cent-soixante-trois), 
l'année  de  l'épreuve.  Texte  remanié  d'un discours  pronon-
cé  .••  à  l'occasion de  l'assemblée annuelle  de la Fédération 
des Editeurs de. Journaux allemands,  à  Francfort  s/M.,  le 
jeudi 4  juillet 1963. 
(S.l.n.,  1963).  21  p.  (ronéot.)  4° 
(15.lg4) 
2g.  - HARTOG,  F.  :  Is de  E.E.G.  voor  ons  nog  wel  een goed 
gezelschap  ? 
(Economisch-Statistische Berichten,  no  2412,  30  oktober 
1963,  blz.  1016-1017). 
29.  - HARTOG,  F.,  STIJKEL,  E.G.  :  De  Europese  Economische  Ge-
meenschap  :  een goed  gezelschap ? 
(Nieuw  Europa,  n°  11,  november  r963,  blz.  200-201). 
30.  - HENRY,  Bernard  :  Europa groeit. 
Antwerpen,  De  Garve,  1963.  go  p.,ill.,fig.,ct.  go 
(Snelwegen naar cultuur,  7). 
(15.25g) 
31.  - HOUBEN,  Petrus Henricus  Johannes Maria  :  De  Raad  van Minis-
ters in de  Europese  gemeenschappen.  Proefschrift  ••• 
's-Gravenhage,  Europe Printing,  (1963).  XI,  251  p.  go 
(Thèse.Univ.Leiden.l963). 
(15.241)  (bibliographie) - 4  -
32.  - JESERICH,  Wolfgang  :  Politische Union  und Teilintegration. 
Ein Beitrag zur  gegenw~rtigen Europapolitik. 
(K~ln),  Deutsches  Industrieinstitut,  1962.  43  p.  (multigr.) 
40 
(Berichte  zur Wirtschaftspolitik). 
(15. 238 Y  (bibliographie)  " 
33.  - JOURNEES  EUROPEENNES  DE  BENDOR.  1.  1962.  Ile de  Bender. 
Bandol  (Var)  :  (Compte  rendu et conférences  de  MM.  René 
Mayer,  Etienne liirsch,  Gérard Jacquet,  Henri  Manzanares 
e. a.) 
(Sainte-Marthe,  Marseille,  Impr.Ricard,  s.d.)  4  fasc.,:i.ll. 
40 
(Cahiers  des  Journées Européennes  de  Bender,  1-4). 
(D.  15.242) 
'34.  - KREYSSIG,  Gerhard  :  Perspectives de  politique européenne. 
(Courrier Socialiste Européen,  n°  16,  1963,  p.  1-4). 
35.  - LAW  SOCIETY  (The).  Londres  :  Legal  problems  of the  common 
market  and European Free Trade  Area.  A course of lectures 
given at the  Law  Society
1s  Hall  in October  and November 
1961. 
London,.  Law  Society,  ( 1962) •  34  p.  go 
(15.163) 
36.  - LEGRAND-LANE,  Raymond  :  L'Edification européenne  dans 
l'impasse  ? 
(Etudes,  n°  10,  octobre  1963,  p.  17-33). 
(15.213) 
37.  - LINTHORST  HOMAN,  J.  :  Beweg~ng in het  sub-Europese regio-
nalisme. 
(Internationale Spectator,  n°  19,  g  november  1963,  ~lz. 
491-499). 
3g.  - LOCH,  Theo  M.  :  Die  Neun  von BrUssel.  (Portr~ts der 
39·.-
Mitglieder der EWG-Kommission).  , 
K~ln,  Eur.opa  Union Verl.,  (1963).  126 p.,ill.  8° 
(Europ~ische Schriften des  Bildungswerks  Europ~ische 
Poli  tik,  4). 
(15.433) 
McWHINNEY,  Edward  :  Classical federalism and  supra-national 
integration or treaty-based association  :  the European com-
munity  movement  as  a  case-study. 
(American Society of International Law.Annual  Meeting.  57. 
1963.  Washington  :  Proceedings.  Washington,  1963.  p.241-
249). 
(13.230) 
40.  - MANZANARES,  Henri  :  La  Evolucion del  Parlamento  Europeo. 
Santander,  Universidad Internacional Menéndez  Pelayo,1963. 
51  p.  go 
(15.235)  (notes bibliogr.) 
------------------------------------------------------------ 5  -
41.  - MARIEN#  Spencer  :  L'Intégration économique  dans  le monde. 
Le  Traité  de  la C.E.E.  :  inventaire et perspectives d'ave-
nir. 
(Belgique.  Ministère  des Finances.  Bulletin de  documen-
tation#  n°  10#  octobre 1963#  p.  5-56). 
42.  - MAYNE#  Richard  :  Die Einheit Europas  :  EWG,  Euratom, 
Montan-Union.  (The  Community  of Europe.  London,  1962. 
Ins  Dt.  Ubertr.  v.  R.  Paqué). 
MUnchen,  Prestel-Verl.,  (1963).  195  p.,fig.  8° 
(15.209)  (bibliographie) 
43.  - MERKA~Z# Hans-Joachim von  :  Die  Neuere  Entwicklung des 
europ~ischen Einigungsgedankens  bis zur Gegenwart.  Vortr ..•• 
21.  M~rz 1963. 
(Merkatz,  H.-J.  von  :  In der Mitte  des  Jahrhunderts.  MUn-
c:,en/Wien,  1963.  p.  301-323). 
(15.376) 
44.  - MUENCHMEYER,  Alwin  :  Politische Initiative fUr  die  euro-
p~ische Integration. 
(Die Berliner Wirtschaft,  n°  31,  l.November  1963,  S.l043-
1045). 
45.  - MULLER,  Willi  :  Die Fusion von  EWG,  Montanunion und Euratom: 
Zustimmung  in der Theorie,  Z~gern in der  Praxis. 
(Europa,  n°  11,  November  196),  S.  8-10). 
46.  - NEDERLANDSE  VERENIGING  VOOR  EUROPEES  RECHT.  La  Haye  : 
Welke  artikelen van het Verdrag  tot oprichting van  de  Euro-
pese Economische  Gemeenschap  moeten als een  ieder verbin-
dende  bepalingen worden beschouwd  ? 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  n°  10-11,  oktober-november 
1963,  blz.  545-589). 
47.  - NEUE  Impulse  sind notwendig  :  Ludwig  Erhards Europapolitik. 
(Europa,  no  11,  November  1963#  S.  2-3). 
48.  - PEDINI,  Mario  :  I  Cattolici di  fronte alle Comunità  europee. 
(H'lmanitas,  no  1,  gennaio  1963,  p.  58-69). 
(15.180) 
49.  - PESCATORE,  Pierre  :  Las  Comunidades  europeas. 
(Foro· Internacional,  n°  4,  1963,  p.  467-493). 
(15.466) 
50.  - PESENDORFER,  Franz  :  Eine Aktion der Sozialisten ? 
(Europa,  n°  10,  Oktober 1963,  S.  5-6). 
51.  - PRAESIDENT  fUr  60  Tage.  (Rinaldo  Del Bo). 
(Der Volkswirt,  n°  42,  18.0ktober 1963,  S.  ~368-2369). 
-----------------·------------------------------------------- 6  -
52.  - RIFFLET 1  Raymond  :  Prospettive politiche del  federalisme 
europeo. 
(Comuni  d
1Europa1  n°  91  settemb~e 19631  p.  11-141  19-26). 
53.  - ROSENBERG 1  Ludwig  :  L'Europe doit réaliser son unité poli-
tique. 
(Monde  du  Travail Libre1  n°  1621  décembre  19631  p.  15-19). 
54.  - ROSENSTIEL 1  Francis  :  Reflections on the notion of "supra-
nationality". 
(Journal of Common.Market  Studies1  n°  2 1  November  19631 
p.  127-139). 
55.  - ROSSI 1  André  :  Comment  créer une  amorce  d
1unité politique? 
(Communes  d
1Europe1  n°  381  décembre  19631  p.  51  22). 
56.  - SCHUMAN 1  Robert  :  Pour l'Europe. 
Paris1  Nagel1  (1963).  209  p. 1ill.  8° 
(Ecrits politiques). 
(15.280) 
57.  - SPERANZA1  Gianfranco  :  Les Partis politiques italiens et 
l'Europe.  (Il Mulino1  aoQt  1963.  Trad.) 
(La Documentation Française.  Articles et Documents1  no 
1453~ 31  octobre  1963.  Faits et  Opinions~  p.  1-8). 
58.  - STEMPELS1  A.  :  Raad  van ministers in Gemeenschappen  :  rege-
rings-college of senaat  ? 
(Nieuw  Europa1  n°  9-101  september-oktober 19631  blz.l72-
173). 
59.  - TEGENSTELLINGEN  over techniek  ?  (Prof.Hallstein - Dr. 
Mansholt). 
(Nieuw  Europa1  n°  111  november  19631  blz.  204). 
60.  - VERDRAGSTEKSTEN  en aanverwante  stukken  (EEG 1  Euratom en 
EGKS) •.  Verzameld ond.toezicht van M.F.F.A.  de  Nerée  tot 
Babberich. 
Deventer1  Kluwer  ;  Alphen a.d.Rijn1  ·samsom1  1963-
(rel.mob.)  8° 
(Handboek  voor  de  Europese  Gemeenschappen1  lB). 
(R.l4.898) 
61.  - VOICI  le dossier complet  de  1
1 opération "fusion". 
(Communes  d
1Europe1  n°  ~8 1  décembre  19631  p.  8-9). 
62.  - WESTERTERP 1  Th.E.  :  Budgetrecht van Europees  Parlement  : 
recht of farce  ? 
(Nieuw  Europa1  n°  9-101  september-oktober 19631  blz.l67). -.7-
2.  Wirtschafts·- und  Finanzfragen 
Questions  économiques  et financières 
Problemi  economici  e  finanziari 
Economische  en  financi~le vraagstukken 
63.  - ALLEMAGNE.  Wohnungswesen1  Stl:tdtebau und  Raumordnung 
(Bundesministerium).  Bad  Godesberg  :  Raurn  und  Ordnung 
Probleme  der Raumordnung  in der Bundesrepublik Deutschland. 
(Recklinghausen1  Gelsenkirchen1  Bitter-Druck1  1963).  35  P•J 
ill.Jlg ct.  4° 
(15.227) 
64.  - AMELSVOORT 1  M.  van  :  Economie  in beweging. 
(Ka~holiek Staatkundig Maandschrift1  n°  g1  oktober 19631 
blz.  251-259). 
65.  - ARBEITSGEM!INSCHAFT  DER  BAYERISCHEN  INDUSTRIE- UND  HAN-
DELSKAMMERN.  Munich  :  Bericht Uber  die Auswirkungen von 
EWG  und  EFTA  auf die bayerische Industrie und  die Anpas-
sungsmassnahmen der Firmen. 
(MUnchen1  1962).  III1  57  p.  (multigr.)  4° 
(15.204) 
66.  -AVENIR  (L')  des  mines  de  fer lorraines. 
(Actualités Industrielles Lorraines1  n°  g3 1  janvier-
février 19631  p.  2~14) 
67.  - BARTHOLDY1  Karl1  SEIDLER1  Gerhard1  WILHELM1  Herbert  : 
Zweigbetriebe1  Niederlassungen und Beteiligungen irn  Ausland. 
MUnchen1  Verl.  Moderne  Industrie~  (1963).  400J  VIII p.  go 
(15.37'0 
· 68.  - BIANC01  Gino 1  FINOCCHIAR0 1  Nello  :  La  Piramide  d
1acciaio. 
(Critica Sociale1  n°  24 1  20  dicembre  19631  p.  651-653). 
69.  - BICKEL1  Wolfgang:  Das  Unbestrittene Feld kleiner undmitt-
lerer IWirtschaftseinheiten in der gewerblichen Wirtschaft 
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